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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión Administrativa y desempeño laboral de los 
colaboradores de la Empresa de Transportes Flores Hurtado SRL Ate 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título de Licenciado de Administración. 
 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados en torno a la 
Gestión Administrativa (primera variable) y Desempeño Laboral (segunda variable) en la 
Empresa de Transportes Flores Hurtado SRL. Recordemos que si se gestiona 
adecuadamente el Planeamiento, Organización, Dirección y Control entonces se considera 
que existe Gestión Administrativa. Asimismo, debemos tener en cuenta que, para tener un 
alto grado de Desempeño laboral, se debe considerar Motivación, Ambiente y Capacidad; 
es por esto que se ha analizado descriptivamente la correlación entre estas dos variables. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerándola 
introducción de la Investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el 
capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la información 
recogida. En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V, se 
considera las conclusiones. En el capítulo VI, las recomendaciones y por último, en el 
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La investigación, que se ha titulado: “Gestión Administrativa y desempeño laboral de los 
colaboradores de la Empresa de Transportes Flores Hurtado SRL Ate 2016”; ha dado 
respuesta al problema: ¿Cuál es la relación entre la Gestión administrativa y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la Empresa de Transportes Flores Hurtado SRL Ate 2016? 
El objetivo general ha sido: Determinar de qué manera se relaciona la Gestión 
Administrativa con el desempeño de los colaboradores de la Empresa de Transportes 
Flores Hurtado SRL Ate 2016. Es una investigación de finalidad Aplicada con enfoque de 
paradigma cuantitativo y nivel de investigación Descriptivo correlacional. La muestra 
estuvo representada por los colaboradores de la Empresa de Transportes Flores Hurtado 
SRL, siendo un total de 30 personas. La técnica de investigación empleada ha sido un 
cuestionario de 30 preguntas en un nivel de escala de Likert, a través de la utilización del 
cuestionario como instrumento de medición y recopilación de la información de las dos 
variables. Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho 
de Spearman tenemos lo siguiente: Se halló un nivel de correlación 0,812; lo cual indica 
que la correlación es alta, por ello se concluye que existe relación directa y significativa 
entre Gestión administrativa y desempeño laboral en la empresa de transportes Flores 
Hurtado SRL, Ate 2016. Por lo cual se concluye que: Si existe relación entre Gestión 
Administrativa y Desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa de Transportes 
Flores Hurtado SRL Ate 2016. 
 
Palabras Clave: Gestión Administrativa, Desempeño laboral, dirección, control, 







The research, which has been entitled: "Administrative Management and work 
performance of the employees of the Transport Company Flores Hurtado SRL Ate 2016"; 
has responded to the problem: What is the relationship between the Administrative 
Management and the labor performance of the employees of the Transport Company 
Flores Hurtado SRL Ate 2016? The general objective has been: To determine how the 
Administrative Management relates to the performance of the employees of the Transport 
Company Flores Hurtado SRL Ate 2016. The methodology used for the elaboration of this 
thesis was related to the Quantitative approach. It is an applied research with a quantitative 
paradigm approach and correlational descriptive research level. The sample was 
represented by the collaborators of the Transport Company Flores Hurtado SRL Ate 2016, 
being a total of 30 people. The research technique used has been a questionnaire of 30 
questions on a Likert scale level, through the use of the questionnaire as a measurement 
instrument and information collection of the two variables. Among the most important 
results obtained with the statistical test of Rho de Spearman we have the following: A 
correlation level was found 0.812; which indicates that the correlation is high. With a value 
calculated for p = 0.000 at a significance level of 0.05 (bilateral), it is concluded that there 
is a direct and significant relationship between administrative management and labor 
performance in the transport company Flores Hurtado SRL, Ate 2016.Therefore, it is 
concluded that: If there is a relationship between Administrative Management and Labor 
Performance of the employees of the Transport Company Flores Hurtado SRL Ate 2016. 
 
Key Words: Administrative Management, Work performance, planning, organization, 

























1.1. Realidad Problemática 
 
La Gestión Administrativa ha ido evolucionando a través de los años, teniendo 
como un principal precursor a Henry Fayol, quien consideraba que la Gestión 
Administrativa comprendía cinco procesos básicos: Planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar los cuales a través del tiempo se redujo a cuatro. La forma 
en que se llevan a cabo estos procesos se verán reflejados en el desempeño laboral 
de los colaboradores de la organización.  
 
Con el paso del tiempo, específicamente desde finales del siglo XIX estos 
procesos básicos se han generalizado a nivel internacional, reduciéndose a sólo 
cuatro: Planear, organizar, dirigir y controlar. Sin embargo, a la par que la Gestión 
Administrativa iba tomando nuevos enfoques para que se logren los objetivos 
organizacionales, el desempeño laboral fue convirtiéndose en uno de los 
principales factores de preocupación para los administradores, debido a que no se 
lograba direccionar los intereses personales de los colaboradores hacia los 
intereses de la organización. Es por ello que, a partir de esas dificultades, se hizo 
necesario enfocar la Gestión Administrativa dentro de todos los niveles 
jerárquicos de la organización teniendo en cuenta llevar a cabo una constante 
evaluación del desempeño laboral, para la corrección oportuna de errores que 
evitan el logro de resultados esperados. 
 
El sector transporte es una demanda originaria del intercambio comercial el cual 
ha ido expandiéndose en el mundo cubriendo la necesidad de movilizar toda 
mercancía, el cual constituye un servicio muy necesario para sostener el 
crecimiento económico en un país lo cual es un servicio muy requerido y que con 
una correcta aplicación de la gestión empresarial tienen la capacidad de cubrir 
toda su demanda, ello implica planificar adecuadamente cada una de sus metas y 
acciones con realidad del entorno. Para ello, es necesario que se comprometa 
todos los recursos de la empresa, con áreas bien ordenadas y distribuidas, el 
personal adecuado y los recursos necesarios. Por último, estas organizaciones 
suelen tener un buen control de toda la organización mediante el uso de 




En Latinoamérica gracias a la comunidad andina y otros tratados en la región que 
favorecen al comercio, en el rubro de transporte de carga pesada por carretera, se 
puede tomar en cuenta a la empresa colombiana MOTOTRANS, que cuenta con 
diez oficinas en Colombia, dos en Venezuela y una en Ecuador. Esta empresa 
tiene como principal objetivo que el servicio brindado sea en el tiempo oportuno y 
a bajo costo, a pesar de dificultades externas como carreteras en pésimas 
condiciones, capitales con un deficiente tráfico y el exceso de cobro por peaje. 
Para afrontar todas estas deficiencias, es necesario que la organización lleve a 
cabo una correcta gestión administrativa, ya que sin ella no se podría lograr los 
objetivos deseados por los directivos. 
 
El transporte a nivel nacional ha evolucionado en un 20% anual, debido a que la 
capacidad de movilización de carga se ha ido expandiendo considerablemente, lo 
cual requiere de mantener dentro de la organización un considerable nivel de 
desempeño laboral para poder aprovechar la oportunidad de crecimiento que nos 
ofrece el entorno.  
Este crecimiento en paralelo aumenta el número de empresas en el rubro, pasando 
de 40,669 a 46,208. Otro resultado de este crecimiento en el sector se traduce en 
una inestabilidad para los nuevos integrantes de este mercado tan saturado. 
(Fuente: MTC 2009) 
 
Según información registrada por el Plan Intermodal de Transportes (MTC, 2009) 
sobre movimiento de carga en el sistema de transporte peruano, éste alcanza las 
54,2 TM anuales, siendo el transporte carretero de carga el que domina con una 
participación del 73,8 % y a un costo promedio de 0,043 US$/ton-km, incluso más 
competitivo en costo que el transporte de carga por ferrocarril, el cual tiene un 
costo promedio de 0,045 US$/ton-km y absorbe un 13,2 % de la carga 
transportada. 
 
El dato reflejado nos demuestra que existe un crecimiento en el sector en el cual 
en el Perú se destaca claramente el transporte de carga por carretera debido a su 
versatilidad al armonizar muchos factores de desempeño como son rapidez, costo 
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competitivo, diferencia de rutas, alta disponibilidad, cobertura geográfica, y 
potencial de servicio. 
 
La empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L se desempeña en el rubro de 
transporte de carga pesada a nivel nacional contando con 30 colaboradores y una 
flota de 15 unidades modernas como son camionetas, camiones, plataformas y 
cama baja con los cuales se brinda servicio a los sectores de Minería, 
Construcción, Agroindustrial y Comercial. Siendo uno de sus principales 
objetivos cumplir con las exigencias logísticas actuales, lo cual garantiza un 
servicio de calidad en el traslado de sus bienes que gran parte del transporte 
informal no cumple. Además cuenta con Homologación para los distintos 
proyectos que posee la Minera Hoschchild. Sin embargo los reconocimientos 
otorgados no dan un buen respaldo a la gestión administrativa que se aplica, 
debido a que se puede observar una falta de compromiso de los colaboradores 
hacia la empresa, lo cual repercute en el nivel de su desempeño y las operaciones 
diarias.  
 
Por lo tanto, se realizara un estudio para conocer en cuál de las etapas de la 
gestión administrativa se encuentran las causantes del problema. 
 




 Fiestas, J. (2014). Gestión Administrativa y desempeño laboral en el 
departamento de servicios compartidos de la empresa de Servicios 
de Cobranzas e Inversiones SAC en la Oficina Principal, en el 
Distrito de Lima, 2014. Tesis para optar el grado académico de 
Licenciado en Administración, Universidad César Vallejo, UCV. 
Lima, Perú. El objetivo general fue determinar la relación que existe 
entre gestión administrativa y desempeño laboral en el Departamento 
de Servicios Compartidos de la Empresa de Servicios Cobranzas e 
Inversiones SAC – Oficina Principal del distrito de Lima, 2014.  La 
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investigación seleccionó como su principal referente teórico de 
Gestión Administrativa a Chiavenato quien propone como 
dimensiones la Planeación, Organización, Dirección y Control. Y en 
lo que respecta a Desempeño laboral a Alles. La metodología 
aplicada al estudio fue de tipo no experimental – Descriptiva, 
correlacional y de corte transversal.  La población estudiada en esta 
investigación estuvo constituida por 22 colaboradores del 
Departamento de servicios Compartidos de la empresa de Servicios 
Cobranzas e inversiones SAC. El resultado obtenido es para p=0.001 
a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,681; lo cual indica que la correlación es alta. 
Conclusión: Se comprobó que si existe relación significativa entre 
gestión administrativa y desempeño laboral. 
 
Por lo expuesto en el presente proyecto se concluye que existe 
relación entre ambas variables, en el área de servicios compartidos 
de la empresa de servicios y cobranzas que hace énfasis sobre la 
gestión administrativa, mencionando que mientras mejor está 
estructurada y tenga buenos procesos, el desempeño será mejor 
añadiendo que esta última estará en constante mejora y no solo por 
parte de esta área en estudio sino también por la empresa en general. 
 
En la cual se enfoca en el desempeño laboral, ya que en el 
departamento de servicios compartidos fue de mucha importancia 
trabajar en equipo y esto ayuda a que la gestión administrativa de la 
empresa este enfocada al logro de objetivos, debido a que tiene 
colaboradores dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para lograr los 
objetivos planteados. El total de encuestados afirma que la Gestión 
administrativa influye considerablemente en el desempeño de los 
colaboradores. 
 
 Llontop, O. (2015). Gestión Administrativa y desempeño laboral de 
trabajadores del PNCB, en el 2014. Tesis para obtener el título 
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Profesional de Licenciado en Administración, Universidad César 
Vallejo, UCV. Lima, Perú. El objetivo general fue determinar la 
relación entre Gestión Administrativa y desempeño laboral de los 
trabajadores del Programa Nacional de Conservación de Bosques, 
2014.  La metodología aplicada al estudio fue de tipo no 
experimental – Descriptiva, de corte transversal. La investigación 
seleccionó como su principal referente teórico de Gestión 
administrativa a Ruiz y en lo que respecta a desempeño laboral a 
Chiavenato.  La población estudiada en esta investigación estuvo 
constituida por 50 trabajadores del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques (PNCB). El resultado obtenido es para 
p=0.01 a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,642; lo cual indica que la correlación es alta. 
Conclusión: Se demuestra la relación significativa entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores del PNCB. 
 
El autor centro su atención en la investigación realizada según los 
resultados obtenidos sobre el objetivo general el cual fue determinar 
la relación entre Gestión Administrativa y desempeño laboral de los 
trabajadores del Programa Nacional de Conservación de Bosques, el 
cual hace mención que la Gestión administrativa, en especial la 
planeación tiene que estar bien especificado las metas de la 
organización y los medios para alcanzarlos, todo el personal tiene 
que tener conocimiento para que pueda ser partícipe de ello. 
 
 Girao, M. & Jiménez, N. (2014). Gestión Administrativa y 
desempeño laboral del Área de economía del Ministerio de Salud. 
Jesús María – Lima - 2014. Tesis para optar el grado académico de 
Magister en Gestión Pública, Universidad César Vallejo, UCV. 
Lima, Perú. El objetivo general fue determinar qué relación existe 
entre la Gestión administrativa y el desempeño laboral en los 
trabajadores administrativos del Área de Economía del Ministerio de 
salud. Jesús María – Lima, 2014.  La metodología aplicada al estudio 
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fue de tipo no experimental – Descriptiva, correlacional. La 
investigación seleccionó como su principal referente teórico de 
Gestión administrativa a Montañez y en lo que respecta a desempeño 
laboral a Chiavenato.  La población estudiada en esta investigación 
estuvo constituida por 100 trabajadores administrativos del Área de 
economía del Ministerio de Salud de Jesús María. El resultado 
obtenido es para p=0.01 a un nivel de significancia de 0,01 
(bilateral), y un nivel de correlación de 0,696. Conclusión: La 
presente investigación demuestra que la Gestión administrativa se 
relaciona significativamente con el desempeño laboral en los 
trabajadores administrativos del área de Economía del Ministerio de 
Salud de Jesús María. 
 
Este antecedente a diferencia de los demás autores citados, da una 
mayor importancia a conocer y medir las dimensiones de desempeño 
laboral para luego poder dar explicación a la Gestión administrativa 
de la empresa en estudio.  
 
 Cárdenas, J. (2015). Gestión Administrativa y desempeño laboral en 
el personal de la oficina general de seguridad y protección del 
Ministerio de Defensa, Lima 2015. Tesis para optar el grado 
académico de Magister en Gestión Pública, Universidad César 
Vallejo, UCV. Lima, Perú. El objetivo general fue determinar la 
relación entre gestión administrativa y desempeño laboral en el 
personal de la oficina de seguridad y protección del Ministerio de 
Defensa, Lima - 2015.  La investigación seleccionó como su 
principal referente teórico de Gestión administrativa a Montañez y 
en lo que respecta a desempeño laboral a Seminario. La metodología 
aplicada al estudio fue de tipo no experimental – Descriptiva, 
correlacional y de corte transversal.  La población estudiada en esta 
investigación estuvo constituida por 62 colaboradores de la oficina 
general de seguridad y protección del Ministerio de Defensa, Lima 
2015. El resultado obtenido es para p=0.01 a un nivel de 
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significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,598. 
Conclusión: Si existe relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral del personal de la oficina general de seguridad y 
protección del Ministerio de Defensa, Lima 2015. 
 
El autor resalta en su investigación que la dimensión con mayor 
relevancia en el análisis del desempeño laboral es el logro de metas, 
por lo que la Gestión Administrativa debería dar mayor soporte al 
proceso de Planeación, ya que es ahí donde se conciben los objetivos 
organizacionales, tácticos y operacionales. 
 
1.2.2. Internacionales 
 Caisa, S. (2014). La Gestión Administrativa y su impacto en el 
Desempeño laboral en la empresa metalmecánica “Alhice” de la 
ciudad de Ambato. Trabajo de investigación previo a la obtención 
del Título de Ingeniería de Empresas, Universidad Técnica de 
Ambato, Ecuador. Su objetivo fue estudiar cómo influye la gestión 
administrativa en el desempeño laboral en la empresa metalmecánica 
“Alhice” de la Ciudad de Ambato. La investigación tuvo como 
referente teórico en Gestión Administrativa a Munch y en cuanto a la 
variable Desempeño laboral a Chiavenato. La metodología aplicada 
al estudio fue de tipo no experimental – Descriptiva, correlacional. 
La población estudiada en esta investigación estuvo constituida por 
35 trabajadores. El resultado obtenido es para p=0.01 a un nivel de 
significancia de 0,00 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,547. 
Se llegó a la conclusión que la gestión administrativa si influye en el 
desempeño laboral en la empresa metalmecánica “Alhice” de la 
Ciudad de Ambato.  
 
Este antecedente nos da como referencia que la aplicación de un 
modelo personalizado de Gestión administrativa brinda a la empresa 
la posibilidad de influir positivamente en el desempeño laboral de 




 Tigua, V. (2015). Gestión administrativa y su incidencia en el 
desempeño laboral del Benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad 
de Quevado. Proyecto de investigación previo a la obtención del 
título de ingeniería en Gestión Empresarial, Universidad técnica 
estatal de Quevedo, Ecuador. Su objetivo fue analizar la gestión 
administrativa y su incidencia en el desempeño laboral del 
Benemérito cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quevedo periodo 
2015. La investigación tuvo como referente teórico a Ocaña en 
Gestión Administrativa a Chávez en Desempeño Laboral. La 
metodología aplicada al estudio fue de tipo no experimental – 
Descriptiva, correlacional. La población estudiada en esta 
investigación estuvo constituida por los 51 miembros que laboran en 
el Benemérito cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quevedo. El 
resultado obtenido es para p=0.01 a un nivel de significancia de 0,00 
(bilateral), y un nivel de correlación de 0,547. Se llegó a la 
conclusión que la gestión administrativa si incide en el desempeño 
laboral del Benemérito cuerpo de Bomberos de la ciudad de 
Quevedo periodo 2015. 
 
Este estudio nos demuestra que analizar la Gestión administrativa de 
una empresa, teniendo como referencia la toma de decisiones que 
realiza el personal administrativo tiene una gran influencia en el 
cumplimiento y desempeño de las labores del personal.  
 
 Chiliquinga, E. (2013). La gestión administrativa y la optimización 
de los recursos empresariales del sector transporte de la ciudad de 
Tulcán. Tesis de grado previa la obtención del título de Ingeniero en 
Administración de Empresas y Marketing, Universidad Politécnica 
Estatal del Carchi. Tulcán, Colombia. Su objetivo fue determinar que 
la deficiente gestión administrativa del sector transporte en la ciudad 
de Tulcán, tiene incidencia en la optimización de sus recursos 
empresariales. La investigación tuvo como referente teórico a 
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Beltran quien propone las dimensiones de planificación, 
organización, dirección, control y costos.  La metodología aplicada 
al estudio fue de tipo Descriptiva-Explicativa. La población 
estudiada en esta investigación estuvo constituida por 13 empresas. 
Se llegó a la conclusión que Tulcán es la ciudad fronteriza que 
cuenta en la actualidad con un movimiento económico muy 
importante, el sector transporte es una de las áreas de desarrollo 
económico que se caracteriza por el despliegue de empleo e ingresos 
para las familias de Tulcan. Sin embargo, la empresa no ha 
desarrollado acciones que le permita posicionarse y desarrollarse en 
el mercado, dando lugar de esta manera a la supremacía del mercado 
colombiano. 
 
El autor de la investigación resalta que la Gestión administrativa 
tiene mucha influencia en el desarrollo de la empresa, en este caso el 
estudio fue dirigido a las Pymes, en la que los dueños comenzaron de 
forma empírica al iniciar sus actividades, de tal manera que 
posteriormente se pudieron percatar que, al no poseer una adecuada 
estructura administrativa, podrían desaparecer del mercado. 
 




Según Luna, A. (2008).  
“La Gestión Administrativa, es aplicar el proceso administrativo que consiste en 
planear, organizar, dirigir y controlar para trabajar utilizando los recursos 
adecuados y así lograr los propósitos”. (p. 36). 
 
Cada una de las dimensiones de la gestión administrativa está interrelacionada 
sistemáticamente entre sí, puesto que cada etapa depende de la otra, y cada vez 
que el proceso reinicia se va aplicando todos los correctivos necesarios a todas las 
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falencias encontrados durante el ciclo del proceso, logrando de esta forma una 
mejora continua en cada una de las etapas involucradas. 
 
El autor hace mención que la Gestión administrativa posee las siguientes 
dimensiones: 
- “Planeación es la fijación de los objetivos, estrategias, políticas, 
programas, procedimientos y presupuestos; partiendo de una previsión, 
para que el organismo social cuente con las bases que se requieren encause 
correctamente las otras fases del proceso administrativo”. (p. 58).  
 
La planeación es la etapa en la que recae toda la razón de ser de la Gestión 
Administrativa, ya que es en ella donde se plantea detalladamente los 
objetivos estratégicos, tácticos y operacionales de la organización. 
 
- “Organización es agrupar, estructurar y ordenar con base en el tamaño y 
giro de la empresa, el trabajo, la departamentalización, la autoridad-
responsabilidad, los equipos y grupos, para que se cumplan con eficacia y 
eficiencia los planes definidos”. (p. 74).  
 
En esta etapa de la Gestión Administrativa es donde se realiza la división 
del trabajo de acuerdo a áreas o departamentos y grupos específicos, para 
ello se coordina las tareas y responsabilidades que cada integrante de la 
entidad deberá realizar, determinando las líneas de autoridad que 
conforman la estructura organizacional. 
 
- “Dirección es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, 
motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en forma 
efectiva lo planeado, organizado, y de esta forma lograr los propósitos del 
organismo social”. (p. 105).  
 
La dirección nos conlleva a conseguir que las personas realicen las tareas 
que le han sido asignadas en el proceso de organización, tratando en lo 
posible de lograr que los colaboradores reconozcan que podrán satisfacer 
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sus propias necesidades y desarrollar su potencial a la par de que van 
concretando los objetivos planteados por la empresa en la fase de la 
planeación. 
 
- “Control es el proceso que consiste en medir, valorar y evaluar la 
planeación, organización, integración y dirección, con la finalidad de 
corregir y retroalimentar las variaciones para alcanzar lo que pretende la 
empresa”. (p. 117). 
 
Este es el último proceso que enmarca la Gestión Administrativa, en el 
cual se ven los resultados, estableciendo la diferencia entre lo que se hizo, 
lo que debería haberse hecho y lo que se está haciendo. Además, se toman 
medidas correctivas en las falencias detectadas, logrando llevar a cabo una 
retroalimentación a todo el proceso en general. 
 
Se ha considerado a Luna, A. como el referente teórico de la presente 
investigación debido a que es un autor Mexicano y ha adaptado todas las teorías 
administrativas a la realidad latinoamericana, y en similitud con las 
organizaciones peruanas como también muchas empresas mexicanas tienen 
sucursales en el Perú, como son Claro, Elektra, Bimbo, Omnilife, entre otras. La 
relación comercial existente entre México y Perú es muy dinámica, por lo que 
estos lazos aportan una significativa inversión no sólo en recursos financieros, 
sino también en recursos humanos.  
 
Según Wooldrige, A.  (1998), señalo que “El elemento fundamental de su 
pensamiento se basa en la idea de que la gestión es un proceso que abarca las 
tareas de planear, organizar, mandar, coordinar y controlar”. (p. 8). 
 
- Planear: Implica realizar una proyección del futuro deseado de la empresa, 
en la cual se especifica las actividades a realizar en todos los niveles 
jerárquicos de la empresa. 
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- Organizar: Hace alusión a la estructura organizativa y distribución 
eficiente de recursos con la que la empresa va poder alcanzar todo lo 
proyectado en su planeación estratégica. 
- Mandar: Es guiar al personal para que realice todas las actividades 
establecidas en las etapas anteriores. 
- Coordinar: Se enlazan todas las actividades de la empresa junto a las 
funciones especificadas para el personal, logrando de esta forma orientar 
todos los esfuerzos hacia el logro de objetivos de la empresa. 
- Controlar: Es donde se contrasta que las etapas sean cumplidas respetando 
las políticas y reglas de la institución, además de que se puede avizorar las 
debilidades y errores de los procesos que no habían sido tomados en 
cuenta al momento de la planificación, por lo que se convierte en una de 
las etapas clave para monitorear el desempeño de la empresa. 
 
La idea de este autor va más allá de considerar sólo cuatro dimensiones sobre la 
Gestión administrativa, ya que adicional a ello toma en consideración el proceso 
de Coordinar en el cual se reorganiza todas las funciones para poder tener un 
mejor resultado al realizar el control de los mismos. 
 
Según Rubio, P. (2010), señalo que:  
La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general en equipo de 
trabajo, para poder lograr resultados. La cual se relaciona estrechamente con la 
naturaleza cambiante de las empresas, sobre todo los cambios tecnológicos. La 
gestión, siempre deberá centrarse en las personas sea cual sea la dimensión de la 
empresa, como también debe estar al tanto de los cambios que se debe producir en 
la empresa utilizando todos los elementos para responder a dichos cambios, en 
beneficios de sus clientes y la sociedad en general. (p. 15). 
 
Tomando en cuenta todos los conceptos sobre Gestión, podemos observar que los 
autores concuerdan que la Gestión administrativa está basada en los cuatro pilares 
de la administración, que son planear, organizar, dirigir y controlar. Teniendo 





Robbins, S. & DeCenzo, D. (2009), explicó que:  
Es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de 
manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. 
- Planear abarca la definición de las metas de la organización, el 
establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas, y el 
desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y 
coordinar las actividades.  
- Organizar incluye determinar qué tareas se llevarán a cabo, cómo serán 
realizadas, quién las ejecutará cómo estarán agrupadas, quien depende de 
quién, y dónde serán tomadas las decisiones.  
- Dirigir es otro componente de la administración. Los gerentes están 
dirigiendo cuando motivan a los empleados, coordinan las actividades de 
otros, eligen el canal de comunicación más eficaz, y resuelven los 
conflictos suscitados entre miembros de la organización. 
- Controlar es el proceso de vigilar las actividades con el fin de asegurarnos 
que se realicen conforme a los planes y se corrijan las desviaciones 
importantes. (p. 356). 
 
Según los autores la gestión administrativa abarca los cuatro pilares de la 
administración, por lo que se debe tener en cuenta que, al funcionar como un 
proceso, están interrelacionadas y tienen como finalidad el logro de todo lo 
plasmado en la etapa de Planeación, en el que el fin principal es el cumplimiento 
del objetivo estratégico de la empresa. En la segunda etapa de la Gestión 
administrativa, encontramos la organización, en el que se detalla la distribución de 
recursos humanos, financieros, entre otros para la estructuración de la empresa. La 
tercera etapa, hace mención a la Dirección, en la que se lleva a cabo todo lo 
formulado en el planeamiento estratégico de acuerdo al modelo de organización 
adoptado. Finalmente, la cuarta etapa de Control, se encarga de hacer seguimiento 
a todos los lineamientos enmarcados en la dirección y de realizar las correcciones 







Según Louffat, E. (2012). “La evaluación del desempeño es el proceso técnico de 
la administración del Potencial humano que se encarga de medir sistemáticamente 
y periódicamente la eficacia y eficiencia del funcionario en el cumplimiento de 
sus tareas actuales”. (p. 159) 
Las dimensiones que el autor propone para la evaluación del desempeño son: 
 Conocimiento: Es todo el conglomerado de información adquirida a través 
de experiencias, capacitaciones, estudios académicos, etc. Que son 
indispensables para el buen desempeño de las funciones que implica cada 
puesto de trabajo. Sin embargo, cabe mencionar que en ocasiones todo el 
conocimiento que un profesional pueda haber adquirido no es provechoso 
si no lo sabe exteriorizar a la práctica y utilizarlo de manera favorable para 
la empresa. 
 Habilidades: Son conocimientos especializados y facilidades que un 
individuo posee para aplicar técnicas en determinadas materias. Lo cual es 
uno de los principales requerimientos que las empresas solicitan para 
poder garantizar un buen desenvolvimiento del colaborador en situaciones 
de incertidumbre. 
 Actitudes: Es el comportamiento con el que los colaboradores se 
desenvuelven frente a las situaciones positivas o negativas que acontecen 
en el día a día de su vida laboral.  
 Productividad: Es la medida del desempeño, en el que se trata de alcanzar 
la mayor sumatoria posible entre lo que representa la eficiencia y 
efectividad de las labores realizadas por los colaboradores. 
 
El autor hace referencia que mediante la evaluación del desempeño podemos 
hacer la medición periódica del rendimiento de nuestros colaboradores para saber 
qué tan eficaces y eficientes son en el cumplimiento de sus funciones, todo ello 
con el objeto de que podamos reconocer las debilidades de nuestros colaboradores 
para que en conjunto podamos trabajar en ellas y tratar de superarlas. La 
evaluación del desempeño no tiene como finalidad castigar o sancionar el bajo 
rendimiento de los colaboradores, sino más bien el propósito fundamental es 
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apalear esas deficiencias y dar reconocimiento a las fortalezas para q que pueda 
ser motivo de superación y competitividad entre los colaboradores. 
 
Según Ibáñez, M. (2010).  
La evaluación o medida del talento humano es una apreciación sistemática del 
desempeño de cada trabajador, en función de las tareas que realiza en su puesto de 
trabajo en el cumplimiento de las metas y resultados que debe alcanzar y de su 
potencial de desarrollo. (pág. 199) 
 
Para poder realizar una correcta evaluación del desempeño el autor considera tres 
dimensiones: 
 Individuales: Esta dimensión considera la evaluación individual de los 
colaboradores teniendo en cuenta dos principales indicadores: 
 Capacidad 
 Habilidades 
 Psicológicas: Esta dimensión se fundamenta en realizar un análisis 







 Organizacionales: Por último, en esta dimensión se realiza un análisis del 










De acuerdo al aporte del autor podemos afirmar que una evaluación completa del 
desempeño debe abarcar una apreciación interna del colaborador y su 
desenvolvimiento con el entorno. 
 
Según Bohlander, G. & Snell, S. (2009).  
La evaluación del desempeño puede definirse como un proceso que realiza un 
supervisor a un subordinado y que es diseñado para ayudar a los empleados a 
entender sus funciones, objetivos expectativas y éxito en el desempeño. La 
presión hacia el trabajo en equipo, la mejora continua, el aprendizaje y otros 
aspectos por el estilo han causado que numerosas organizaciones reconsideren su 
enfoque en la evaluación. (…) A primera vista podría parecer que las evaluaciones 
del desempeño se utilizan con un propósito muy limitado: evaluar quien hace un 
buen trabajo o quién no. Pero en realidad las evaluaciones del desempeño son una 
de las herramientas más versátiles de las que pueden disponer los gerentes. 
Pueden servir para muchos propósitos que benefician tanto a la organización 
como a los empleados cuyo desempeño se somete a evaluación.  (…) Los sistemas 
de evaluación tienen la capacidad de influir en el comportamiento de los 
empleados, lo que conduce de forma directa a un mejor desempeño de la 
organización. (p.348 - 352) 
 
El desempeño es una función de varios factores, pero tal vez pueda reducirse a 
tres asuntos principales: capacidad, motivación y ambiente. Cada persona tiene un 
patrón único de fortalezas y debilidades que influyen en el desempeño. (…). 
Además, otros factores del ambiente de trabajo (o incluso del ambiente externo, 
que incluye cuestiones personales, familiares y de comunidad) pueden afectar el 
desempeño de forma positiva o negativa. (p. 383) 
 
De acuerdo a lo planteado por el autor los factores principales que influyen en el 
desempeño son: 
 Motivación: Abarca la ambición de carrera, conflicto del empleado, 
frustración, Justicia/satisfacción y metas/expectativas. 
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 Ambiente: Considera Equipo/materiales, diseño del puesto, condiciones 
económicas, sindicatos, reglas y políticas, apoyo de la administración y las 
leyes y regulaciones. 
 Capacidad: Comprende habilidades técnicas, habilidades interpersonales, 
habilidades de solución de problemas, habilidades analíticas, habilidades de 
comunicación y limitaciones físicas. 
 




¿Cuál es la relación entre la Gestión Administrativa y el desempeño laboral de los 




¿Cómo se relaciona la planificación y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa de transporte Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016? 
 
¿Cómo se relaciona la organización y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa de transporte Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016? 
 
¿Cómo se relaciona la dirección y el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa de transporte Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016? 
 
¿Cómo se relaciona el control y el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa de transporte Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016? 
 






Rey (2009) considera que la gestión administrativa implica un proceso de 
compromiso para la mejora continua desde una perspectiva integrada de 
conceptos administrativos.  
 
La presente investigación pretende identificar los principales elementos que 
dificultan una efectiva Gestión Administrativa en la empresa Flores Hurtado SRL 
El estudio demostrará la importancia de las reglas inherentes de la Gestión 
Administrativa para el consecuente desempeño y compromiso laboral de sus 
colaboradores.  
 
Finalmente, mediante esta investigación la empresa Flores Hurtado podrá poner 
en práctica medidas correctivas para combatir las ineficiencias en la Gestión 
administrativa, las cuales tienen un impacto directo en la evaluación del 




El presente proyecto de investigación realizado significa un gran aporte al distrito 
de ATE como también a las empresas de transporte, debido a que es una 
investigación a cerca de la gestión administrativa y el desempeño laboral en el 




La investigación respondió a un diseño de estudio descriptivo correlacional y de 
corte transversal. Se elaborarán dos instrumentos de medición tanto para la 
variable 1 Gestión Administrativa y la variable 2 Desempeño laboral estos 
instrumentos serán elaborados y antes de su aplicación serán filtrados por el juicio 
de expertos para luego ser revisados y validados. A través de la aplicación de los 
instrumentos de medición y su procesamiento se buscará conocer el nivel de la 
relación que existe entre Gestión Administrativa y el desempeño laboral en la 






Este proyecto de investigación permitirá a la empresa Flores Hurtado mejorar su 
Gestión Administrativa a partir de un enfoque amplio y claro, donde se pretende 
demostrar cuales son los principales elementos a corregir dentro de su gestión, 
para lograr un desempeño exitoso de los colaboradores. Ya que los resultados nos 
permitirán encontrar soluciones concretas a los problemas de la empresa, además 
de destacar la importancia de la gestión administrativa como factor determinante 
de la rentabilidad de la empresa. 
 
1.6.  Hipótesis 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
La gestión administrativa se relaciona significativamente con la evaluación del 




Existe una relación significativa entre la planificación y el desempeño laboral de 
la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L Ate 2016. 
 
Existe una relación significativa entre la organización y el desempeño laboral de 
la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L Ate 2016. 
 
Existe una relación significativa entre la dirección y el desempeño laboral de la 
empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016. 
 
Existe una relación significativa entre el control y el desempeño laboral de la 
empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016. 
 
1.7.  Objetivos 
 




Determinar de qué manera se relaciona la Gestión Administrativa con el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes 
Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar de qué manera se relaciona la planificación con el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes 
Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016. 
 
 Identificar de qué manera se relaciona la organización con el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes 
Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016. 
 
 Identificar de qué manera se relaciona la dirección con el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa de transportes Flores 
Hurtado S.R.L. Ate 2016. 
 
 Identificar de qué manera se relaciona el control con el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa de transportes Flores 



































La metodología que se usará en la presente tesis será el método científico y el uso de los 
métodos estadísticos para el análisis de los datos. 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
El tipo de investigación de la presente es de finalidad Aplicada, con enfoque de 




Según Hernández, R., Zapata, N. & Mendoza, C. (2013). Señaló que “Se busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis”. (p. 80) 
 
En esta investigación se describe y detalla la situación organizacional de la 
Empresa TFH, específicamente en sus procesos de Gestión administrativa y cómo 
cada etapa involucrada repercute en el Desempeño laboral, ya que es la materia de 




Según Hernández, R., Zapata, N. & Mendoza, C. (2013). Señaló que “Tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. (p. 81) 
 
Se hace referencia a un estudio correlacional debido a que se asociará dos 
variables de estudio con el propósito de conocer su nivel de compatibilidad. 
 
Siendo el diseño de la investigación:  
 




- Tipo transversal: Debido a que la información se recogerá en un 
determinado periodo de tiempo 
 
2.2. Variables – Operacionalización 
 
Hernández, R., Zapata, N. & Mendoza, C. (2013). Definen que una variable “Es 
una propiedad o característica de fenómenos, entidades físicas, hechos personales 
u otros seres vivos que puede fluctuar, y cuya variación es susceptible de medirse 
u observarse”. (p. 86) 
 
Para abordar la problemática del presente estudió se definió las variables teniendo 
en cuenta sus particularidades y sus limitaciones de medición: 
 
- Unidad de Análisis: Colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. 
 
- Variable 1: Gestión Administrativa 
 
- Variable 2:  Desempeño Laboral 
 
 
2.2.1. Operacionalización de las variables 
 
En la Operacionalización de las variables se presentaran la definición 






































La gestión administrativa se medirá através de 
los indicadores señalados en la matriz de 
consistencia, empleando un cuestionario para 
recojo de  información del total de trabajadores 
de la empresa de transportes Flores  Hurtado 
SRL.
Según Luna, A. La Gestión 
Administrativa, es aplicar el proceso 
administrativo que consiste en 
planear,organizar, dirigir y controlar 
para trabajar utilizando los recursos 

























La variable Desempeño laboral semedira a 
traves de de los  indicadores señalados en la 
matriz deconsistencia, el cual tiene como 
dimensiones la capacidad, motivación y 
ambiente. empleando un cuestionario para 
recojo de información del total de trabajadores 
de la empresa de transportes  FloresHurtado 
SRL.
Según Bohlander, G. &Snell, S. El 
desempeño es una función de  varios 
factores, pero tal vez pueda reducirse 
a tres asuntos principales: capacidad,  

















Tabla 1.  























Para Hernández, R. (2006) “Una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones”. (p. 65) 
 
La presente investigación se ha basado en la población censal y será orientada a 
los 30 colaboradores de la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L. 2016, los 
cuales se evidenciaran mediante la planilla de remuneraciones. 
 




La técnica utilizada para la recopilación de la información será un cuestionario de 
30 preguntas en un nivel de escala de Likert, el cual proporcionará datos 




El instrumento que se utilizó es el cuestionario con escala de Likert que tiene 
preguntas cerradas y están destinadas a conocer aspectos determinados de las 
variables e indicadores, con el fin de obtener información necesaria a cerca del 




Para obtener resultados precisos y poder realizar los análisis correspondientes fue 
fundamental realizar la validación del instrumento a través del juicio de expertos. 
 
Según Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2010) señalan que “La 
validez, en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir”. (p. 201) 
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Expertos Variable 1 Porcentaje Variable 2 Porcentaje
Dr. Delgado Arenas, Raul X 76.50% X 76.50%
Mg. Candía Menor, Marco X 76% X 76%
Mg. Fernández Dávila, Jose X 80% X 75%
Mg. Sotero Montero, Alberto X 78% X 78%
Mg. Suasnabar Ugarte, Alfredo X 77% X 77%
% TOTAL 78% 77%
Para ello se ha considerado a cinco profesionales de la Universidad, expertos en la 
materia, para validar el instrumento a utilizar. 
 
Tabla 2.  





               
 
Confiabilidad 
La confiabilidad de acuerdo a la teoría de Hernández, R.; Fernández, C. y 
Baptista, P. (2010) señalan “La confiabilidad de un instrumento de medición que 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales”. (p. 200) 
 
Los parámetros para demostrar la confiabilidad del instrumento de recolección de 
datos utilizado para este estudio correspondiente a las variables de Gestión 
administrativa y desempeño laboral, se realizará mediante el coeficiente de Alfa 
de Cronbach (índice de consistencia que muestra que cuando más se acerca el 
índice al extremo 1, el instrumento de recolección de datos es más fiable). 
 
Tabla 3.  
Estadísticas de fiabilidad v1 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.943 30 
 
Se puede observar que los ítems de Gestión Administrativa generan una 
correlación positiva, por lo que podemos deducir que los ítems y el instrumento 






Estadísticas de fiabilidad v2 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.924 30 
 
Los ítems de Desempeño Laboral también generan una correlación positiva, por lo 
que tampoco será necesario eliminar ningún elemento. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Es preciso indicar que, para el desarrollo del estudio, los datos recogidos serán 
procesados con el programa de análisis estadístico Statistical Product Package for 
Social Science (SPSS), versión 22. 
 
Hurtado, J (2000) señalo que “el propósito del análisis es aplicar un conjunto de 
estrategias y técnicas que le permiten al investigador obtener el conocimiento que 
estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos.” (p 59) 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se tendrá en cuenta la autenticidad de resultados; el 
respeto por la propiedad intelectual; respeto a la privacidad, y a resguardar la 
identidad de los colaboradores encuestados. Por lo tanto, la investigación se 






















3.1 Descripción de las variables y dimensiones. 
 
Después de obtener los datos a partir de los instrumentos descritos, procedemos al 
análisis de los mismos, en primera instancia se presentarán los resultados generales de 
los niveles de las variables de estudio de manera descriptiva, donde se aprecian los 
niveles de las variables, para después tratar la prueba de hipótesis tanto general y 
especifica. 
  
Tabla 5.  





DESEMPEÑO LABORAL V2 
Total 
Regular Bueno Muy Bueno 
Deficiente 13,3% 3,3% 0,0% 16,7% 
Regular 23,3% 13,3% 0,0% 36,7% 
Buena 3,3% 20,0% 3,3% 26,7% 
Muy buena 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
TOTAL 40,0% 36,7% 23,3% 100.0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Observando la tabla podemos afirmar que la Gestión Administrativa es Regular en 
un 36,7% y que el Desempeño Laboral es mayormente Regular con un 40,0%. 
Siendo, el objetivo general de la investigación Determinar de qué manera se 
relaciona la Gestión Administrativa con el desempeño de los colaboradores de la 
empresa Flores Hurtado S.R.L; se pudo contrastar que cuando la Gestión 
Administrativa es Regular, el Desempeño laboral es Regular en un 23.3% y es 
Bueno en un 13.3%.  
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Tabla 6.  




DESEMPEÑO LABORAL V2 
Total 
Regular Bueno Muy Bueno 
Muy deficiente 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Deficiente 6,7% 3,3% 0,0% 10,0% 
Regular 16,7% 16,7% 0,0% 33,3% 
Buena 13,3% 16,7% 6,7% 36,7% 
Muy Buena 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 
TOTAL 40,0% 36,7% 23,3% 100.0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Observando la tabla podemos afirmar que la Planificación es Buena en un 36.7% 
y que el Desempeño Laboral es mayormente Regular con un 40.0%. 
Siendo, el objetivo general de la investigación Determinar de qué manera se 
relaciona la Planificación con el desempeño de los colaboradores de la empresa 
Flores Hurtado SRL; se pudo contrastar que cuando la Planificación es Buena, el 
Desempeño laboral es Regular en un 13.3% y es Bueno en un 16.7%. 
 
Tabla 7.  
Tabla de contingencia entre los niveles de Organización y el Desempeño laboral de los 
colaboradores 
ORGANIZACIÓN D2 
DESEMPEÑO LABORAL V2 
Total 
Regular Bueno Muy Bueno 
Deficiente 6,7% 3,3% 0,0% 10,0% 
Regular 16,7% 10,0% 0,0% 26,7% 
Buena 16,7% 13,3% 3,3% 33,3% 
Muy buena 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 
TOTAL 40,0% 36,7% 23,3% 100.0% 




Observando la tabla podemos afirmar que la Organización es Buena en un 33.3% 
y que el Desempeño Laboral es mayormente Regular con un 40.0%. 
 
Siendo, el objetivo general de la investigación Determinar de qué manera se 
relaciona la Organización con el desempeño de los colaboradores de la empresa 
Flores Hurtado SRL; se pudo contrastar que cuando la Organización es Buena, el 
Desempeño laboral es Regular en un 16.7% y es Buena en un 13.3%. 
 
 
Tabla 8.  




DESEMPEÑO LABORAL V2 
Total 
Regular Bueno Muy Bueno 
Deficiente 10,0% 6,7% 0,0% 16,7% 
Regular 26,7% 13,3% 3,3% 43,3% 











Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Observando la tabla podemos afirmar que la Dirección es Regular en un 43.3% y 
que el Desempeño Laboral es mayormente Regular con un 40.0%. 
 
Siendo, el objetivo general de la investigación Determinar de qué manera se 
relaciona la Dirección con el desempeño de los colaboradores de la empresa 
Flores Hurtado SRL; se pudo contrastar que cuando la Dirección es Regular, el 




Tabla 9.  




DESEMPEÑO LABORAL V2 
Total 
Regular Bueno Muy Bueno 
Muy deficiente 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
Deficiente 20,0% 6,7% 0,0% 26,7% 
Regular 16,7% 10,0% 0,0% 26,7% 
Bueno 3,3% 16,7% 16,7% 36,7% 
Muy bueno 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 
TOTAL 40,0% 36,7% 23,3% 100.0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Observando la tabla podemos afirmar que el Control es bueno en un 36.7% y que 
el Desempeño Laboral es mayormente Regular con un 40.0%. 
 
Siendo, el objetivo general de la investigación Determinar de qué manera se 
relaciona el Control con el desempeño de los colaboradores de la empresa Flores 
Hurtado SRL; se pudo contrastar que cuando el Control es Bueno, el Desempeño 
laboral es Bueno en un 16.7% y es Muy Bueno en un 16.7%. 
 




Ho: No existe relación significativa entre la Gestión Administrativa y el 
desempeño de los colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la Gestión Administrativa y el desempeño 
de los colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate 2016. 




Si el Valor p › 0.05, se acepta la Ho 
 
Si el Valor p ‹ 0.05, se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
 
Tabla 10.  















Sig. (bilateral)   .000 






Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se observa en la tabla, la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el 
Coeficiente de correlación de Spearman = ,812 lo cual nos indica que la relación es 
suficientemente muy significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
concluimos que Si existe relación significativa entre la Gestión Administrativa y el 








Ho: No existe relación significativa entre la Planeación y el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016 
 
Ha: Existe relación significativa entre la Planeación y el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016 
 
Tabla 11.  











Coeficiente de correlación 1.000 ,783** 
Sig. (bilateral)   .000 




Coeficiente de correlación ,783** 1.000 
Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se observa en la tabla, la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el 
Coeficiente de correlación de Spearman = ,783 lo cual nos indica que la relación es 
suficientemente muy significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
concluimos que Si existe relación significativa entre la Planeación y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. 
 
Segunda hipótesis específica: 
 
Ho: No existe relación significativa entre la Organización y el desempeño de los 




Ha: Existe relación significativa entre la Organización y el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016 
 
Tabla 12.  














Sig. (bilateral)   .000 







Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se observa en la tabla, la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el 
Coeficiente de correlación de Spearman = ,732 lo cual nos indica que la relación es 
suficientemente muy significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
concluimos que Si existe relación significativa entre la Organización y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. 
 
Tercera hipótesis específica: 
 
Ho: No existe relación significativa entre la Dirección y el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016 
 
Ha: Existe relación significativa entre la Dirección y el desempeño de los 




Tabla 13.  














Sig. (bilateral)   .000 







Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se observa en la tabla, la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el 
Coeficiente de correlación de Spearman = ,715 lo cual nos indica que la relación es 
suficientemente muy significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
concluimos que Si existe relación significativa entre la Dirección y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016 
 
Cuarta hipótesis específica: 
 
Ho: No existe relación significativa entre el Control y el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016 
 
Ha: Existe relación significativa entre el Control y el desempeño de los 













Suma Control Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,526** 
Sig. (bilateral)   .003 






Sig. (bilateral) .003   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se observa en la tabla, la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el 
Coeficiente de correlación de Spearman = ,526 lo cual nos indica que la relación es 
moderada. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que Si existe 
relación significativa entre la Planeación y el desempeño laboral de los 
























De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido corroborar con respecto a nuestra 
hipótesis general que si existe relación significativa entre la Gestión Administrativa y 
Desempeño laboral de los colaboradores con una correlación de Spearman de 0,812, 
estos resultados son respaldados con la investigación de Girao, M. & Jiménez, N. 
(2014) en su tesis titulada “Gestión administrativa y el desempeño laboral en los 
trabajadores administrativos del Área de Economía del Ministerio de salud Jesús 
María”, se obtuvo un p valor de 0.01 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), y 
un nivel de correlación de 0,696 en el cual se afirma que cuando existe deficiencias en 
la gestión administrativa, ello repercute en el retraso de los objetivos y metas de la 
organización; y además de que también se causa una desmotivación en el personal lo 
cual se va reflejando en su desempeño laboral. En el caso particular de la empresa 
Flores Hurtado, se pudo observar que debido a una falta de coordinación del área de 
operaciones con los clientes, los conductores al momento de brindar sus servicios se 
dan con la sorpresa de que sus unidad no está correctamente implementada para la 
carga que tiene que llevar de su cliente, lo cual ocasiona que tenga que regresar a la 
base para poder recoger los implementos necesarios que dicha carga requiere. Toda 
esta descoordinación que comienza desde el área de operaciones tiene como 
consecuencia que el colaborador trabaje más horas de lo normal, lo cual se traduce en 
el mal humor y descontento de los colaboradores. Muy aparte de la desmotivación 
causada al personal se puede verificar que esta simple descoordinación ocasione 
gastos innecesarios a la empresa.  
 
Con respecto a la hipótesis especifica 1, se ha podido corroborar que existe una 
relación significativa entre la dimensión de Planeación y el desempeño laboral de los 
colaboradores con un resultado de 0.812 de correlación, lo cual resulta respaldado con 
los resultados obtenidos por Fiestas, J. (2014) en su tesis “Gestión Administrativa y 
desempeño laboral en el departamento de servicios compartidos de la empresa de 
Servicios de Cobranzas e Inversiones SAC en la Oficina Principal, en el Distrito de 
Lima, 2014”, en el cual se obtuvo un  p valor de 0.001 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,681. Este antecedente es el que mejor 
respalda a los resultados hallados en esta investigación, y específicamente en lo que 
respecta a esta primera dimensión se ha confirmado la existencia de una relación entre 
la Planeación y el Desempeño laboral. De acuerdo a los resultados hallados podemos 
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afirmar que el planeamiento a largo y corto plazo es vital para mejorar nuestra 
competitividad y aprovechar eficientemente nuestros recursos, tanto financieros como 
humanos. Por ello, podemos afirmar que la Empresa Flores Hurtado requiere 
planificar mejor su enfoque en lo que respecta a la Línea de carrera para sus 
colaboradores, de esta forma los conductores podrán tener la oportunidad de crecer 
profesionalmente, con ello ya no será necesario realizar convocatorias externas para 
cubrir las plazas vacantes.  
 
En lo que respecta a la hipótesis específica 2, se obtuvo un 0.732 de correlación, a 
comparación de Llontop, O. (2015) en su tesis “Gestión Administrativa y desempeño 
laboral de trabajadores del PNCB, en el 2014”, donde según su base teórica 
consideran la dimensión de Organización Institucional, la cual resulta en un 0.583 de 
correlación con el desempeño laboral. Teniendo en cuenta estos resultados se ha 
constatado que uno de los principales factores a considerar en lo que respecta a la 
organización es que, cuando una empresa distribuye correctamente a su personal según 
sus conocimientos, capacidades y habilidades se logra un mejor aprovechamiento en 
su desempeño. Sin embargo, se ha podido percibir que se carece de una adecuada 
asignación de puestos según el perfil de cada uno de los colaboradores, lo cual 
también es ocasionado por una falta de capacitación del área de RRHH, para que 
pueda realizar una correcta selección del personal a contratar.  
 
Asimismo, en la hipótesis especifica 3, se obtuvo una correlación de 0.715, la cual es 
un resultado concordante con lo obtenido por Fiestas, J. (2014), quien obtuvo una 
correlación de 0.534. De acuerdo a estos resultados se puede verificar que el 
componente de Dirección si tiene una correlación alta con el desempeño laboral, ya 
que cuando los jefes inmediatos demuestran su liderazgo y mantienen una 
comunicación y supervisión continúa con sus colaboradores, se logra un correcto 
desempeño de los colaboradores en sus actividades diarias. Según este planteamiento, 
podemos ver esta situación reflejada en la empresa de Transportes Flores Hurtado, 
debido a que cuando el jefe del área de operaciones no logra liderar sobre los 
conductores, estos no se sienten comprometidos con la empresa y dejan de lado sus 
obligaciones. Un claro ejemplo es cuando no comunican los inconvenientes que van 
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ocurriendo en el destino de sus viajes, por el simple hecho de querer aprovechar esas 
circunstancias para poder realizar otras actividades, que difieren con sus obligaciones.  
 
En referencia a la quinta hipótesis específica, se ha hallado una correlación positiva de 
0.526 el cual es respaldado por Fiestas, J. (2014) con un resultado de correlación de 
0,521. Ello corrobora que cuando se establecen los estándares de desempeño 
respectivos y se hacen cumplir las medidas correctivas imparcialmente, existe una 
tendencia positiva a mejorar el desempeño de los colaboradores y por lo tanto brindar 
un mejor servicio a los clientes. Siguiendo esta afirmación, podemos detectar que 
cuando no se realiza un seguimiento constante a los conductores, su mal desempeño se 
puede ver reflejado en la atención a destiempo a los clientes. Por lo cual, debemos 
tener sumo cuidado en ejecutar los dispositivos de control en los momentos oportunos 
para evitar retrasos, descontentos al cliente e indisciplina por parte de los 
colaboradores. 
 
Finalmente, podemos afirmar que los componentes con mayor tendencia a determinar 
un mejor desempeño laboral, es en primer lugar la Planificación y en segundo lugar la 
Organización. Además cabe señalar que la dimensión con más baja correlación ha sido 
la de Control, lo cual coincide con uno de nuestros antecedentes, en el cual también se 
pudo verificar que a pesar que si existía correlación entre el Control y el Desempeño 
laboral, fue una de las dimensiones con la correlación más baja.  
 
En el trascurso de la investigación el inconveniente que se tuvo, fue con el personal a 
realizar el estudio, ya que por la naturaleza de su trabajo no se podía reunir a todos al 
mismo instante, por lo cual se realizó gradualmente un censo, lo que garantizó la 
calidad de los resultados. Otra de las limitantes, fue el poco tiempo disponible del 
personal en las instalaciones de la empresa. Por ello, se realizó una prueba piloto 




























La conclusión que se detalla a continuación es en base a los resultados obtenidos en la 
investigación realizada permitiendo validar el sustento de los objetivos planteados en 
las variables en estudio  
 
Primera: Con respecto al objetivo general: Determinar la relación entre gestión 
administrativa y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes 
Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Se concluye que la relación es suficientemente 
significativa entre gestión administrativa y desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Lo que se demuestra 
calculando la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el Coeficiente de 
correlación de Spearman = 0,812. 
 
Segunda: Con respecto al primer objetivo específico: Determinar la relación entre 
planificación y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes 
Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Se concluye que la relación es suficientemente 
significativa entre planificación y desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Lo que se demuestra 
calculando la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el Coeficiente de 
correlación de Spearman = 0,783. 
 
Tercera: Con respecto al segundo objetivo específico: Determinar la relación entre 
Organización y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes 
Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Se concluye que la relación es suficientemente 
significativa entre organización y desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Lo que se demuestra 
calculando la significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el Coeficiente de 
correlación de Spearman = 0,732. 
 
Cuarta: Con respecto al tercer objetivo específico: Determinar la relación entre 
dirección y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes 
Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Se concluye que la relación es suficientemente 
significativa entre dirección y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
de transportes Flores Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Lo que se demuestra calculando la 
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significancia bilateral = ,000 ‹ 0.05. Además, el Coeficiente de correlación de 
Spearman = 0,715. 
 
Quinta: Con respecto al cuarto objetivo específico: Determinar la relación entre 
control y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes Flores 
Hurtado S.R.L. Ate, 2016. Se concluye que la relación es moderada entre control y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes Flores Hurtado 
S.R.L. Ate, 2016. Lo que se demuestra calculando la significancia bilateral = ,000 ‹ 





































Como recomendación se sugiere a la empresa Transportes Flores Hurtado S.R.L. 
mejorar las cuatro etapas de la gestión administrativa con mayor enfoque en el control. 
Con la finalidad de llevar adecuadamente los procesos administrativos ya que ella 
repercute en el desempeño laboral, estableciendo objetivos estratégicos de corto plazo 
y por resultados teniendo en claro un rumbo a dónde quiere llegar como empresa 
entonces los colaboradores sabrán también a que responder. 
 
Segundo: 
Se recomienda a la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L planificar sus 
actividades con tiempo y evaluando las condiciones en que se encuentra la 
organización, para ello se recomienda comenzar con un FODA para luego planificar 
sobre estos resultados tomando en cuenta todos los recursos de esta manera se 
conservara e incrementara la relación de las variables. 
 
Tercero: 
Se sugiere a la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L organizar la información 
y comunicar con tiempo todo aquello que se espera alcanzar, en la cual tenemos que 




Es necesario considerar la dirección en la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L 
teniendo encargados con liderazgo el cual aportaría de manera significativa para 
incrementar la relación de las variables, reconociendo el esfuerzo del personal con lo 
cual se sentirán valorados en su trabajo. 
 
Quinto: 
 Por último, la recomendación a la empresa de transportes Flores Hurtado S.R.L es 
capacitar a los trabajadores y controlar su desempeño laboral lo cual permitirá que se 
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PLANIFICACION N CN AV CS S
1 ¿La empresa señala de manera clara las metas a alcanzar? 1 2 3 4 5
2 ¿La empresa establece con claridad las metas que debe cumplir cada área? 1 2 3 4 5
3 ¿La empresa planifica los recursos necesarios para alcanzar las metas? 1 2 3 4 5
4 ¿Los procedimientos de la empresa se ejecutan de acuerdo al MOF? 1 2 3 4 5
5 ¿los procedimientos de la gestión administrativa son los adecuados? 1 2 3 4 5
6 ¿Se han establecido reglas para cumplir con las operaciones? 1 2 3 4 5
7 ¿Las politicas de servicio de la empresa sonflexibles? 1 2 3 4 5
8 ¿La empresa capacita al personal sobre los procedimientos a seguir para mejorar? 1 2 3 4 5
ORGANIZACIÓN N CN AV CS S
9 ¿El diseño organizacional es el adecuado? 1 2 3 4 5
10 ¿Las distintas areas de la empresa trabaja coordinadamente? 1 2 3 4 5
11 ¿Cada tarea de los colaboradores ha sido debidamente organizada? 1 2 3 4 5
12 ¿Las tareas son las adecuadas para ofrecer un buen servicio? 1 2 3 4 5
13 ¿La empresa me brinda los recursos necesarios para cumplir las actividades que se me encomiendan? 1 2 3 4 5
14 ¿La empresa realiza una planificación de los recursos que se requerirán en un determinado periódo? 1 2 3 4 5
DIRECCIÓN N CN AV CS S
15 ¿Existen colaboradores capaces de orientar a sus equipos? 1 2 3 4 5
16 ¿El jefe respalda las iniciativas de los colaboradores? 1 2 3 4 5
17 ¿Se evidencia alta comunicación entre los colaboradores de la empresa? 1 2 3 4 5
18 ¿La información es adecuadamente distribuida entre los colaboradores? 1 2 3 4 5
19 ¿La empresa respalda el liderazgo en equipos de trabajo? 1 2 3 4 5
20 ¿Se puede reconocer fácimente a los lideres de la empresa? 1 2 3 4 5
21 ¿Los colaboradores se muestran animados para realizar sus tareas? 1 2 3 4 5
22 ¿La empresa brinda estimulos a aquellos que tienen mayor desempeño laboral? 1 2 3 4 5
CONTROL N CN AV CS S
23 ¿Se evidencia que la empresa tiene estandares en sus servicios? 1 2 3 4 5
24 ¿La empresa les informa habitualmente a los trabajadores si están realizando bien su trabajo? 1 2 3 4 5
25 ¿La empresa evalúa el desempeño a través de indicadores? 1 2 3 4 5
26 ¿Existe retroalimentación oportuna para elevar el nivel de desempeño de los colaboradores? 1 2 3 4 5
27 ¿Los resultados laborales ideales son propuestos para poner de ejemplo y mejorar los procesos? 1 2 3 4 5
28 ¿Los colaboradores que debilitan los procedimientos reciben sanciones por que afectan los resultados? 1 2 3 4 5
29 ¿La empresa ejecuta medidas correctivas en plazos cortos en el análisis de incidencias ocurridas? 1 2 3 4 5
30 ¿Se toma en cuenta las opiniones de los trabajadores para realizar un plan de mejora continua? 1 2 3 4 5
DESEMPEÑO LABORAL
MOTIVACIÓN N CN AV CS S
31 ¿Considera que la empresa le brinda crecimiento profesional? 1 2 3 4 5
32 ¿La empresa le brinda estabilidad laboral? 1 2 3 4 5
33 ¿La empresa reconoce las actividades sobresalientes de los trabajadores y los remunera mejor? 1 2 3 4 5
34 ¿La empresa fomenta la participacion de los colaboradores para la resoluciòn de problemas? 1 2 3 4 5
35 ¿Su jefe inmediato toma en cuenta las recomendaciones que usted  le sugiere? 1 2 3 4 5
36 ¿Su jefe inmediato le brinda soporte en su esfuerzo personal para mejorar su punto débil? 1 2 3 4 5
37 ¿La motivación influye en el desempeño de tus tareas? 1 2 3 4 5
38 ¿Las expectativas laborales hace que ud. Sea más responsable? 1 2 3 4 5
39 ¿Según tus expectativas, sientes que estas progresando laboral y profesionalmente? 1 2 3 4 5
40 ¿El puesto de trabajo cubre las expectativas de los trabajadores? 1 2 3 4 5
AMBIENTE N CN AV CS S
41 ¿Las herramientas de trabajo son adecuadas para el buen desempeño de sus labores? 1 2 3 4 5
42 ¿Los materiales de su área le permiten trabajar cómodamente? 1 2 3 4 5
43 ¿Emplea los equipos dispuestos para el correcto desempeño de sus funciones? 1 2 3 4 5
44 ¿Los materiales solicitados son entregados en el momento oportuno? 1 2 3 4 5
45 ¿El salario que recibo estimula mi trabajo? 1 2 3 4 5
46 ¿El salario es un factor primordial para permanecer en la empresa? 1 2 3 4 5
47 ¿El salario que recibo es suficiente para cubrir mis necesidades? 1 2 3 4 5
48 ¿Las normas de la empresa son claras y entendibles? 1 2 3 4 5
49 ¿Se cumple todo lo reglamentado por la empresa? 1 2 3 4 5
50 ¿Todos los colaboradores asisten puntualmente a los destinos encomendados por los superiores? 1 2 3 4 5
CAPACIDAD N CN AV CS S
51 ¿La relación con mis compañeros es muy buena? 1 2 3 4 5
52 ¿Tomo la iniciativa para resolver problemas o conflictos en el trabajo? 1 2 3 4 5
53 ¿Me desenvuelvo con respeto en la empresa y mis compañeros? 1 2 3 4 5
54 ¿La empresa propicia un ambiente de buenas relaciones interpersonales? 1 2 3 4 5
55 ¿La empresa le brinda confianza para dar solución a los problemas de su área? 1 2 3 4 5
56 ¿Acepta la colaboración de sus compañeros de trabajo cuando se presentan atrasos o problemas en el 1 2 3 4 5
57 ¿Al encontrar inconvenientes presento soluciones inmediatas? 1 2 3 4 5
58 ¿En la empresa la comunicación es abierta a todo el personal? 1 2 3 4 5
59 ¿La empresa asegura que la comunicación sea oportuna a todo el personal? 1 2 3 4 5
60 ¿se mantiene una comunicación adecuada con clientes, superiores, compañeros y colaboradores? 1 2 3 4 5
CUESTINONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA EMPRESA 
TRANSPORTES FLORES HURTADO S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Estimado(a) colaborador:
La presente encuesta tiene la finalidad de medir el nivel de relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de la empresa 
Transportes Flores Hurtado S.R.L, Ate, 2016. por lo que a continuación encontrará una serie de preguntas las cuales deberá leer y asignarle un 
grado de acuerdo a la siguiente escala de calificación:   
INSTRUCCIÓNES: Deberá marcar con una X el grado que mejor describa o más se adecue a su opinión, únicamente puede marcar una opción 
















































DIMENSIONES V1 INDICADORES V1














A Según Luna, A. La 
Gestión Administrativa, 
es aplicar el proceso 
administrativo que 
consiste en planear, 
organizar, dirigir y 
controlar para trabajar 
utilizando los recursos 
adecuados y así lograr 
los propósitos.  (2008, 
p.36).
La gestión 
administrativa se medirá 
a través de los 
indicadores señalados 
en la matriz de 
consistencia, 
empleando un 
cuestionario para recojo 
de información del total 
de trabajadores de la 








ANEXO I. MATRIZ DE CONSISTENCIA
TESIS: “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HURTADO SRL – ATE, 2016”
AUTOR : GAMBOA HUAMÁN, DAVID
PLANIFICACIÓN
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL
¿Cuál es la relación entre la 
Gestión Administrativa y el 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Flores Hurtado SRL ATE 2016?
Determinar de qué manera se 
relaciona la Gestión 
Administrativa con el desempeño 
de los colaboradores de la 
empresa Flores Hurtado SRL.
La gestión administrativa se 
relaciona significativamente con 
la evaluación del desempeño 
laboral de los colaboradores de 




















¿Cómo se relaciona el control y 
el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Flores Hurtado SRL 2016?
Identificar de qué manera se 
relaciona el control con el 
desempeño de los colaboradores 
de la empresa Flores Hurtado SRL 
2016.
Existe una relación significativa 
entre el control y el desempeño 
laboral de la empresa Flores 
Hurtado SRL.
CAPACIDAD




¿Cómo se relaciona la 
planificación y el desempeño 
laboral de los colaboradores de 
la empresa Flores Hurtado SRL 
2016?
Identificar de qué manera se 
relaciona la planificación con el 
desempeño de los colaboradores 
de la empresa Flores Hurtado SRL 
2016.
Existe una relación significativa 
entre la planificación y el 
desempeño laboral de la 
empresa Flores Hurtado SRL.
Existe una relación significativa 
entre la organización y el 
desempeño laboral de la 
empresa Flores Hurtado SRL.
¿Cómo se relaciona la 
organización y el desempeño 
laboral de los colaboradores de 
la empresa Flores Hurtado SRL 
2016?
¿Cómo se relaciona la dirección 
y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Flores Hurtado SRL 2016?
Identificar de qué manera se 
relaciona la organización con el 
desempeño de los colaboradores 
de la empresa Flores Hurtado SRL 
2016.
Identificar de qué manera se 
relaciona la dirección con el 
desempeño de los colaboradores 
de la empresa Flores Hurtado SRL 
2016.
Existe una relación significativa 
entre la dirección y el 
desempeño laboral de la 











AL Según Bohlander, G. & 
Snell, S. El desempeño 
es una función de varios 
factores, pero tal vez 
pueda reducirse a tres 
asuntos principales: 
capacidad, motivación y 
ambiente. (2010, p. 413)
La variable Desempeño 
laboral se medira a 
traves de de los 
indicadores señalados 
en la matriz de 
consistencia,  el cual 
tiene como dimensiones 
la capacidad, motivación 
y ambiente. empleando 
un cuestionario para 
recojo de información 
del total de trabajadores 
de la empresa de 
transportes Flores 
Hurtado SRL.





























































































































































































































































































1 4 3 2 3 3 2 3 4 24 5 4 5 4 4 3 25 5 2 5 2 3 3 2 3 25 3 4 3 5 4 2 5 4 30 3 4 3 2 4 5 5 4 3 4 37 4 4 3 2 4 4 5 5 4 3 38 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 40
2 3 3 3 2 2 3 2 2 20 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 3 2 2 2 3 3 3 21 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 28 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 31 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38
3 3 5 4 2 4 5 5 3 31 3 5 4 4 4 3 23 4 5 5 4 4 3 4 5 34 4 4 3 4 5 4 3 4 31 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 44 5 5 4 3 4 5 4 4 4 1 39 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 46
4 1 1 1 2 3 2 2 1 13 3 4 2 5 3 3 20 3 4 3 3 3 4 4 1 25 3 1 1 1 2 4 3 3 18 2 1 1 3 4 4 4 3 5 5 32 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 25 3 5 5 4 3 4 4 2 3 5 38
5 1 2 2 1 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 1 1 3 1 15 2 3 1 2 1 2 3 3 17 1 2 2 3 3 3 4 5 3 2 28 3 3 3 2 1 4 1 2 1 1 21 3 4 5 3 3 4 3 2 2 3 32
6 5 4 4 4 4 5 3 4 33 3 4 3 5 5 5 25 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 4 3 3 5 3 3 5 29 5 5 3 4 3 4 5 5 5 3 42 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 44 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 46
7 3 4 3 4 3 5 2 4 28 4 3 3 4 4 2 20 4 2 4 2 3 3 3 2 23 3 4 4 4 3 1 4 3 26 2 4 4 3 2 4 5 4 4 4 36 4 4 4 2 3 3 4 5 3 4 36 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 41
8 5 4 5 5 3 5 3 5 35 5 4 3 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 1 2 33 5 2 3 5 5 5 5 5 35 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
9 2 2 3 3 3 5 3 2 23 4 1 2 3 4 4 18 4 2 2 2 2 1 4 1 18 4 4 1 1 2 2 1 1 16 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 16 5 5 5 3 5 5 2 2 1 4 37 5 4 5 5 2 2 4 4 4 2 37
10 3 5 3 3 4 3 3 3 27 2 4 2 3 4 3 18 5 5 4 4 4 5 4 4 35 4 4 2 2 3 4 4 4 27 4 4 5 3 2 3 4 5 4 5 39 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 46
11 5 3 5 4 5 3 5 3 33 2 5 4 5 5 4 25 4 3 3 1 2 1 5 1 20 1 2 1 1 2 3 1 1 12 2 1 1 1 3 2 5 5 5 3 28 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 42 5 1 4 5 3 4 3 5 5 4 39
12 4 3 1 1 3 5 4 3 24 3 4 3 3 4 2 19 4 1 3 4 3 3 3 4 25 3 2 3 2 2 1 2 2 17 2 4 4 4 3 2 2 3 1 2 27 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 30 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 35
13 3 3 2 2 3 4 1 2 20 1 3 1 2 5 3 15 1 3 2 3 3 1 1 5 19 4 1 1 1 1 3 4 5 20 3 1 5 1 3 1 3 5 4 3 29 4 5 4 3 5 5 1 2 4 5 38 5 4 5 4 1 2 5 5 5 5 41
14 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 3 4 4 5 4 32 5 1 3 1 3 1 1 3 18 4 5 3 3 3 3 5 4 5 4 39 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 42 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46
15 2 4 5 4 5 2 5 4 31 2 4 4 2 4 2 18 4 2 4 3 2 4 4 5 28 2 4 1 2 4 2 4 3 22 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 35 4 4 4 1 2 3 2 4 1 4 29 4 5 5 2 1 4 5 5 4 2 37
16 4 3 4 2 4 4 3 4 28 4 5 3 4 3 2 21 3 2 3 4 3 4 5 2 26 3 5 3 4 5 2 5 4 31 3 3 4 3 3 5 4 5 4 3 37 5 5 5 3 2 4 3 5 3 5 40 3 5 4 5 4 3 4 5 2 4 39
17 4 5 4 3 4 4 3 2 29 5 3 2 3 4 3 20 3 2 4 2 2 4 4 1 22 2 4 2 3 4 2 4 3 24 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 38 5 5 5 2 3 2 2 4 5 3 36 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 42
18 4 4 3 2 4 4 4 5 30 4 4 4 5 3 2 22 2 2 2 1 2 3 2 3 17 2 2 2 3 3 1 2 2 17 1 2 3 4 2 2 3 2 3 2 24 2 4 3 2 2 3 1 2 4 2 25 4 3 4 2 3 3 4 4 4 5 36
19 5 4 2 1 2 3 2 3 22 4 3 3 3 4 3 20 3 3 3 2 3 4 3 4 25 3 4 3 2 4 2 1 4 23 2 3 2 2 4 3 4 3 4 4 31 3 5 4 4 1 2 2 4 5 1 31 5 4 4 3 2 4 3 5 4 3 37
20 3 2 5 3 3 5 3 4 28 5 5 4 4 5 4 27 4 2 4 3 3 4 4 5 29 4 5 2 2 5 3 3 5 29 3 4 4 3 5 4 5 4 2 5 39 4 3 5 5 3 4 3 5 3 3 38 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 42
21 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 45 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 45
22 5 5 5 4 5 5 5 5 39 3 5 5 5 5 5 28 3 5 4 5 5 4 5 3 34 5 5 5 5 5 4 3 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 47 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 45
23 4 2 4 1 4 5 4 3 27 4 3 4 4 5 2 22 4 2 4 2 2 4 2 4 24 4 2 2 2 3 2 3 4 22 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 32 2 4 3 3 4 2 2 4 4 3 31 4 5 5 2 3 4 3 4 2 5 37
24 5 4 5 2 2 4 5 4 31 5 4 4 5 4 4 26 5 3 3 3 3 4 4 5 30 5 4 3 2 4 3 3 5 29 3 4 3 4 5 2 4 3 2 5 35 3 5 4 5 2 4 3 5 2 4 37 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 34
25 5 5 5 4 5 5 5 4 38 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 3 3 4 5 1 3 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 47 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 45
26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 3 5 5 3 5 5 3 34 5 5 5 3 3 3 5 5 34 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 42 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49
27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 5 5 5 29 4 5 4 4 4 4 4 4 33 4 3 4 4 4 3 4 4 30 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 46 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42
28 5 4 5 3 5 3 4 3 32 4 5 4 3 4 5 25 4 4 3 4 2 1 2 4 24 4 3 2 3 5 3 2 1 23 1 3 4 3 1 3 4 2 3 1 25 3 2 4 5 3 4 2 2 3 4 32 2 4 3 4 2 3 4 2 3 5 32
29 3 4 3 4 3 5 3 4 29 4 5 4 3 3 2 21 5 3 4 4 3 4 2 4 29 4 5 3 4 5 2 3 5 31 4 5 3 2 4 2 3 4 5 3 35 3 4 5 4 3 2 4 3 1 2 31 1 4 5 5 2 4 4 5 3 4 37
30 4 5 2 4 2 4 2 4 27 4 3 4 5 3 3 22 4 3 4 3 2 3 1 5 25 3 5 2 4 4 1 3 4 26 3 4 3 2 1 4 4 3 4 5 33 4 3 4 3 4 2 3 2 1 3 29 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
NUNCA 2 1 2 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 5 3 5 1 3 6 5 2 6 4 3 3 4 3 3 3 2 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 3 0 5 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
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CASI SIEMPRELEYENDANUNCA CASI NUNCA A SIEMPRE
PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESEMPEÑO LABORAL
CONTROL MOTIVACIÓN AMBIENTE CAPACIDAD
TABULACION DE  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
ESCALA 1 2 3 4 5
ANEXO IV: TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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PANTALLAZO PROGRAMA TURNITING
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